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0n 1 July 196?, a further reductLon wLLl be nade in intra-
Connunity custbns duiLes.  the Mbmber Statee wllL then'l,oder the
iluties tley sttll  apply to goods uoving fron and l"nto each otherfs
teryitorLes to!
;5l  of the baslo ttutl.es in the'case of manufactureg
(Councit ctbcision of 26 July L965\ and
?j?6  of the b4sic dutles in  the oase of certain agricuLtural
producte (Ustea in Annex II  of the Treatyr other than  1
:, :  lhose al.ready subject to a comaon organl-zation of the
aarketr; see-Council direstlve of 31 May 1967).
Regardtng nanufacturesl the Councll deci.sion of 26,July L966
hae fixecl I  .IuJ-y 1968 as the date by whLch oustone duties.between
the llenber States wLlL be abolLehed anct tbe connen (externaL) custone
tariff  w:ill apply J.n full".  Thie decisioi also confirined the
aboLitlon of a1t- quantj.tatl.ve restrlcti-ons on movenents of these goods
between the Menber Statesr
"  As for th'e fiee novenent of farm products (apart frorn tlrose
subJect to a comuon organization of the raarket), no declsion has yet
been takenr Neverthelese, in the courae of.1967 the Conmission  wl1L
again'subr.rit proposals to the Council to free theee products.  The
proposals uril1 relate to removal- of the renalnlng 2fr6 of the basic
duttesl the appl-Lcatl-on of the CCT' and the abolitLon of quantLtatLve
restrJ.otions. Conplete freedon of, novement for theee farm"producte
nay be expected on L .Iul-y L958. ,  , :. 
:
The'new reductlon Ln the rena{.ning cuFtoms duttee Q4 lntra-
Coununtty.trade hae led the Conhiesion to amend.the provielone tt
adopted. tor*.procebslng traffli  under Abtlcle IO(2), eecond paragrapht
of the freatyr  As regards producte being processedr fron I  July
w fSoo/e1-a
.tt/.tc-2-
195? tfrat part of the duty J.n the comnon cuctone tarifft
agriculturaL levies (1) r that Ls charged as qn offsetting
It
CCT wiIL
CounciL
12.OL
la.02
15.O4
or of the
J-evy i-n
the nanufacturing Menber State is  increased fron 75 to 85%.
App]lcation_of custons $utL.e6. vjls:d.-vl.s +on-illglnber coggtries
No noteworthy change is  to take place on 1 July 1967 concerning
the appllcation of custorns duties .on. lnports fron non-member countries.
No general al-ignnrent of menber countriesr tarLffs on the CCT is  provided
for on this daten and tl1.e latter  nainly renain unchanged, The tariff
reductions recently agreed tp ln  0AST" rsj.ll not come lnto f,oroe uuttl  a
Later date, accor*ing to a time-table which has still  to be drawn up.
0n the other.hand the Councilr foLlowing a ConrnissLon proposaLr 
.
decided on 1} ,.Iune L967 to extend until  ]O June 1958 tfre temporary 2V/
reductipn of.duties on sone 500 CCT tariff  headings. this  teraporary
reduction (Council decision of 14 June 1956) was vaLid until- ]0 June l^957
,andl had it  not been renewed, certain increasee in duties would have
ensued, since the Menber States would have had to actjust their national
d.uties on the products concerned by aJ"lg'ning them on those in the CCT
whi^ch-,have,not.been suspendedl Although these lncreases would actually
have been quit! rnoderater the Cornnj-ssion consid.ered. them inadvisabJ-e1
and it  therefore suggested that the Council night extend the period of
reduction for these 5OO tariff  headings. ,5o the present tariff  sj"tuation
wlth pegard to non-n€mber countries wLlI renrain vLrtuaLly unchanged 5.fI
La accordance with,Artic3.e 25, the CornmLesion again grante requests nade
or to be'made by Member Statee to postpone raisLng or lowerlng certain
of the custons duties they charge. The Connission is  at present
exa.nining sone. of these requests.
shoul-d, however, be poLnted out that fron l  Ju1y 1967 tne
be applied to the following fartrn products, which come under
Segulation No. tl6/66/CF;Bt
OiLseeds and oleagi.nous fruit,  whole or broken
FJ.ours or rneal.e of oileeeds or oleaginous fruLtl  non-d.efatted
(eicluding mustard flour)
Fats and oils  of fish and narine 6anna1s, whether or not
refined.
(t)  In the case of products subJect to the agricuLtural levies system
and for whi-ch the eiagle market stage has not yet been reached, the
offsettLng l.evy,ie baied on the average of the agricultural levles
applied tn each Menber State vis-i-v1.6 rlor-fiernber countries.
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Fixed vegetable oll.sr flul.d or soLLd, crudee refined or
purified (excluding olive oil)
AninaL or vegetabLe fate and oils1 partly or conpleteLy
hydrogenated, and animaL or vegetable fats ancl olls
soLidifi.ed or hardened by any other processr whether or
not refined, but not further prepared
Margar{ne r inS.tation Lard and other prepared edible fats
Restdues resulting fron the treatnent of fatty  substances
or animal- or vegetabLe waxes (excl-udl-ng those containJ.ng
oi3. presenting the characterJ.stLcs of ollve oi1)
Oi.I-cake and other residues resulting from the extractLon
of vegetable oils  except ol"ive o11".
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INFOR1IT.iTION  IVIEMO
THE FIRST OF JTJLY L967 : pe
In  connection with the farn-produce processl-ng industries,
the Council adopted the following regulations, which cane into  force
n  ^a- on 1 du-Ly rgo'/2
a)  Reguletion No .  ]2?/6?/CEE of 1J June ]96Z, niaking special
arrangeiaents for  goods subject to Regulation No. t6O/66/CXg
when inported from the Associated /ifrlcan  States and Madagascar
and the Overseas Countries and Territories;
b)  A regulation clated 2/ June, iraking special arrangenents for  the
sar:e 6ooCs when inported froir Greecel
c)  A regrrlation  dated 2? June, laylng  down the conditions under
which refuncls nay be grantecl on exports to non-member countries
of agricultural  products nct li-sted in  Annex 1I of the Treatwr
d)  A reru I ,'ti  on  dated
I5O/66/C;I so as ro
prec ec'.ing rcgulation
rrnother Connission regulaticn beca.rre operative on 1 ,-Tuly ;-96?t
which fixec,  for  the third. quarter of L96?, the variable  .omponenrs applying to products coming under Regulation No ,  L6o/6G/cw.
2l  June, anending Article  14 of Regulation
adapt its  provisions to those of  the
on export refunds.
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Nouvelles r6ductione clos d.rolts d.e doua"ne intlaconmrnanrtaires
Une nouvelle ndduction d,es cLrqits d.e douane intradonrnrnautaires  inter-
vinnd,ra Ie ler juillet  L967. A cette date, les Etats membres ra,nbneront les
droi.te'de douane quriJ.s appllquent enoore entre eux br
L5 f, d.es chrcits d.e base pour Les prorluitu industriel.s
(ddcision drl Conseil du 26 Juillot f.966)
25 f"  des d:rolts d.e basa pour certains p:rocluits agricol.es
{ff  stag:it d.es prodrrits cle ltannere II  ctu Traitdr autree que
ceux d.6ji eounig I  organisatlon conmune d.e nanch6 - voir
&ireotive du Conseil du 31 nai 196?)
Dr ce gui concerne les nrcduits indugtrieLel la d.doision du Conseil du
25Jui11erig66ad.toreg"tffi1erjui11et1p6Bpour1'abo-
lition  oomplbte,cl.es  droitE cle d.ouane intraoonnunautaires et pour l.fappJ.ioa-
tion int6srale du tarif  ert€rienr oorlrillnr Cette n€ne ddcision a €galement.
ontdrin€ la suppression cte toutes les restriotions quantitatives intna-Cffi
stappliquant d. ces produite.
&n ce gui concertre la lC.bre circulation d,eE grgsilg qrrico].9sl autres
que ceux sounis E organieation  conoune de narchdr auoune d.dcision nra enco?e
6td prise. Cepend.ant, la Connission fera eacore dans Le courant d.e lrann6e
1,96? des propogitlone  au Conseil en rnre d.e r6alieer'Ia Libre circulation  d.e
cos produits, ces propositiong auront trait  il La suppression d.es 25 {,
rdsiduels des ctroits d.e base, b ltapplication du l!.D.C. et b, ltabolition
des reetriotions Ei^antitativeE. fL senbl.e que J.a libre oinoulation de ces
produits agricoles puisse €tre envisagde pour Le Ler juiLlet l.!68.
La nouvel.Le r€duction  cles dl.roits cle cloqane r6slduels applioableE  dans
les 6changes intraoonsunautaires a ooatluit la Connission  d nodifie:r les
d.tspositlins  qu'eL1e a arr€t6es, en vertu de ltarticle  LO, $ 2, deuriene
alinda du tralt6 clans Ie d.ona;ine du trafio de perfeotionneslent. A partir-2-
du ler juillet  1957, La fraction d.es
pr6lbvenents a4ricoles (f) affdrents
dans lt$'tat nenbre d.e fa,brication  6,
pcirt6e de 75 e, 85 /,,
cLroits du tarif  clouanier coru[u]l ou d.es
atrx produits nii  en oeuvre, Fr peroevoir
titre  cl.e pr€lEvenent conpensateur est
Applicetio"_4os afoit  terg
Auoun changement notable ne il.oit intenrenir au ler juiLLet t!6f  dans
lrapplication des d.roits d.e douane & Lt6gard. des importations c1e pays tiers, fl  nrest prdvu A, cette d.ate aucun rappnochement g6n6ra1is6 des tLroitS n3,-
tionaux vers oeux du T.D.C. et ces d.erniers d.roits restent dans ltensenble
lnchang6s. Les r6ductions tarifaires r6cenment consenties dans le cad.re du
GATT nrentreront en vigueur qute.'ne rlate ultdrinurel selon un calend.rier
enoore 3, pr6ciser. Drun aut:re c0t6, et sur proposition  d.e la Comrnission, le conseil a d.6cid6p le 13 juin 1p51, d.e proroger jusqutau 30 juin 1!68 la suspension de droits- dont bdn6ficient environ j00 positions du T,D.C.
d.a"ns nne mesure de 20 fo, ca+*e suspension, gui avait rait f f objet ile 1a
d6cision du Conseil du L4 juin 1p56, vient i. expiration 1e 30 juin L967 et si olLe ntavait pas 6td reconduite, il  en serait r6sult€ oertaines  hausses
de droits du fait  que Les Etats membres auraient d0 ad.apter leurs d.roits
nationaux pour les produits concerrr6s en les rapprochant de.ceux du T,D.C.
non suspendus.  La Comnission a estim6 que d.e telles augmentations - bien
que gdn6ralemont assez mod6r6es,  b, }a v6rit6 - nt6taient pas bpportunes et crest pourquoi e1le a suggdrd au Conseil d.e prend.re une nouvoLle d.6cision
de suspension cnncerna^nt  ces J00 positions tarifaires. Le statu-quo tarifaire vis-ilvis  d.es pays tiers sera clono pratiquement naintenu si,  de
son c6t6, et en vertu d.e lrart,  26, La, Conmission  autorise encore los Etats
membres gui en ont fait  ou gui en feraient & nouveau La d.ernand.e, i  diff6rer
1e relbvenent ou ltabaissenent  d.e csrtains d.roits d.e leurs tarifs
nationaux. Lt6tud.e d.e quelgue6-un€6 d.e ces d.ena.ndes est actuellenent  en
cours au sein des se:srices d.e la Commission.
11 est d. signaler toutefois gue 1a cl.ate du ler jirlet  196? margue la nise en applioation du f.D.C pour les produits a4ricol.es suivants gui
font ltobjet du rbglement du Conseil n t36/66 :
12,01 Grainee et fmits ol6agineux, n6mo concaesds
L2.02 X'arines d.e graines et d.e fruits oldagineuxl nor cl6shuil6es,
A. l r exoluston d.e La farine d.e rnoutard.e
15.04 Graisses et hrailes de poissons et d.e ma^mnifbres lnarins, m€ne
raffin6es
fi)EEe  qui concerne les produits soumis au rdgime des pr6Lbvements
agricoles pour lesquels le  stad.e du march6 unique ntest pas encore
atteinbr le pr€l&vement conpensateur est ttasgistr sur la rnoyenne d.es
pr6lbvements agricoleg errveit 1es pays tiers  appliquds d.ans chacun
cles E'tats membres
rt
I
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Huiles v6g6ta1es fireel fluidee ou concrbtes, brutes, 6pur6es
ou raffin6es, b ltexclusion ds Irhuile d.rolive
Huiles et graieses aninales ou v6g6tales partielbnent ou
totalenent lrydrcgdn6es et huiles et graisses aninales ou
vdgdtales solidtfides ou durcies par but autre procdd6;
rnGrne raffin6es, mais non prdpardes
!.{argariner sirdli-saiad.orrr et autres gfrilissee alinentaireg
pr6par6es
Rdsidus provenant du tr^aitenent  cles oorps graq ou d.es oiros
aninales ou v€gdtales, 6, Irerolusion d.e ceux oontenant de
lrhuiLe ayallt les oaractbres d.e lfhuile dtolive.
Tourtear:x et autres rdsiilus cle lrortraction des huiles
vdgdtales, i  ltercl,ueion rl,ee gtignons d.roLive et d'es autres
rdsidus de ltoxtraction d.e lrhuiLe d.roLive.::, ".
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DISPOSITIONS CONCER\,UuTT LE SECTEIJP,  DES INIUSTRIES DE
TPligypqoRryArroN pE pROxirJrIS teilcoris
E\: ce qui concerne le secteur d.es ind.ustrics d.e transfornration d.e produits
agricoles, 1o Conseil a adopt6 les d.ispositions  suivantes qui ont 6t6 appliqudes
i  partir  du ler  juillot  L967'.
a) un ri,glement no L27/65,/CUE au 13 juin 1!6J amOtant lcs dispositions. particu-
lidres applicables aux marchandises rcleva.nt du rdglement  no I5O/66/CXU et qX,
sont import6es d.es Etats africains et malgaohe assocj-6s et des pays et
t erritoires  d.t outre-merl
b) un rbglement fu 27 juin arr6tant les dispositions particulibres applicables
aux m6mes marchandises  irnport6es d.e Grice;
c) un rbgl-ement du 27 juin fixa.nt les cond.lti-ons dtoctroi d.es restit-tions  pouvant
Gtre acoord.6es 'i" If e:rpo.rtation;  vers 1es pays tiers,  d.e produits agricoles sous
1a forne de marchand-ises  ne relevant pas de lrAnnexo II  du trait6;
d.) un riglernent du 2? juin portant modification  Ce lrarticle  14 du rbglement
L50/66/CEE,  de rnanibre i, en adapter les di.spositions  A, celles du rbglement
pr6c6d.ent relatif  aux restitutions 5. ltexportation.
Est entr6e 6galement en application le
Cornmission fixant pour le 3dme trimestre  d-e
applicables  aux marchand-ises  concern6es  par
ler  juill  et 1967 un rdglement  de 1a
Itann6e 1es 61dments mobiles
I o  v.i,,rl nr:'^n*  nol61-1 /da /f'.'1r;1n .r.ra  ruv/ev/vsu.
il
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